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O n the Type s of T ruth
CA O J ian2bo
(D epartm en t of Ph ilo sophy, X iam en U niversity, Fu jian 361005, Ch ina)
　　Abs tra c t: D ifferen t t ru th defin ing app roaches such as confo rm ing, generalizing and p ract icing w ill lead
to differen t t ru th types such as factual t ru th, logical t ru th and value t ru th. A cco rding to the au tho r, w h ile
general confo rm ing app roach can be the standard in verifying cogn it ive resu lt s, the u tmo st standard fo r veri2
fying a t ru th is p ract ice.





























“参验”, 扬雄的“有验”, 王充的“证验”, 张载的“共见
共闻”等都是以符合感性直观、感官经验为真理。



























































个存在者 (客体) 的相似, 那么真理根本就没有与对
象符合的那样的结构。他的理由是: (1) 符合是指同

































知道对象; (3) 知道认识符合对象, 就是认识对象,
二者是同一的。
美籍波兰逻辑学家塔斯基的以语言层次为基础
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的语义真理观, 试图以现代逻辑为手段, 从语义学角
度给真理下定义。塔斯基把真理定义为: X 是真语























































































逻辑知识又可分为: ① 普遍性命题, 如“所有天鹅都
是白的”,“能量守恒”; ② 对未来的推断, 如“共产主
义必胜”; ③ 对历史事件的推断; ④ 数学、逻辑命
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